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Este trabajo de investigación nace a raíz de las necesidades de los Jóvenes del 
distrito de Simbal, en relación a la educación y capacitación, ya que en la actualidad 
el avance y el crecimiento de la sociedad depende de “La Educación”, hoy en día 
es común escuchar que estamos en la sociedad del conocimiento, parte de esto se 
debe a que el hombre de hoy es un sujeto más informado y preparado, para 
enfrentarse al mundo laboral sin impedimento alguno.  
El distrito de Simbal mantiene costumbres ancestrales muy arraigados apresados 
a través de manifestaciones culturales y sociales, como también tiene lugares de 
mucha historia, por explorar que el turista desconoce. 
Es a partir de ahí que surge la idea de dar como tema a la investigación “ANALISIS 
DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES PARA PROPONER UN 
CENTRO OCUPACIONAL-CULTURAL JUVENIL, EN SIMBAL - TRUJILLO. En  lo 
cual se requiere de un análisis metodológico adecuado, por lo cual es una 
investigación descriptiva y para obtención de datos será mediante el uso de 
instrumentos como fichas de observación , análisis de  casos que  se  asemejan  al  
tema, así también como entrevistas  directamente  al principal participante el 
JOVEN , a los especialistas y personas conocedoras del tema que trasmitieron 
datos de gran importancia para el estudio de este caso. 
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ABSTRACT 
 
This research work was born as a result of the needs of young people of the District 
of Simbal, in relation to education and training, since at present the progress and 
growth of society depends on "Education", nowadays it is common to hear that we are 
in the knowledge society, part of this is due to the man of today is a subject more 
informed and prepared to face the world of work without impediment.  Simbal district 
maintains caught ingrained ancestral customs through cultural and social events, as 
it also has places of much history to explore the tourist is unknown.  Is from hence the 
idea to the research theme "Analysis of the educational and cultural activities for a 
youth OCUPACIONAL-CULTURAL Centre, in SIMBAL - TRUJILLO." In which 
requires an adequate methodological analysis, which is a descriptive research and for 
data acquisition will be through the use of instruments like observation, analysis of 
cases that resemble the subject, thus also as interviews directly to the main participant 
of the young, to specialists and knowledgeable theme who transmitted data of great 
importance for this case study.   
Key words: educational and cultural activities, occupational - Cultural, zones. 
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